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Cap a la concentració d'esforços 
Com a president del Grup de Joves de 
Riudoms (G.J.R.) tinc la satisfacció de po-
der felicitar al CERAP, en el seu desè aniver-
sari, per a animar-los a continuar en la tasca 
cultural que tant enriqueix la nostra cultura 
local. 
Considero que no cal passar revista a la 
seva activitat, perquè de tots és prou conegu-
da i, especialment, per nosaltres, pel Grup de 
Joves, l'entitat «germana» vostra. Aquesta 
afirmació no és en cap moment gratuïta, ja 
que la justifica fets com la coincidència en el 
seu naixement, la identificació, en la majoria 
de les vegades, en les mateixes reivindica-
cions, la col.laboració puntual en determina-
des activitats i, fins i tot, la coincidència de 
persones associades en les dues entitats. 
La tasca del Grup de Joves, com el seu 
propi nom indica, és la de treballar en tots els 
aspectes per a la gent jove del poble. Els nos-
·tres mètodes, donades les característiques 
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canviants dels joves, són més de carrer i, els 
vostres, més científics. 
A partir d'aquesta realitat, penso que, 
no tan sols en aspectes puntuals, sinó d'un a 
manera més continuada, és necesària una 
col.laboració que sens dubte enriquiria les 
dues entitats. 
Crec que la concentració d'esforços, al 
mateix temps, influiria positivament en el 
món juvenil i cultural del nostre poble . 
Aprofito aquesta oportunitat per agra ir-
vos molt sincerament la concessió del Premi 
Rosa dels Vents a la nostra entitat, guardó 
que el Grup de Joves us voldria oferir a vo-
saltres, d'una manera simbòlica , amb el nos-
tre reconeixement a la vostra tasca en aquest s 
deu anys. · 
Resto a la vostra dispos ició . 
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